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EL. ANUNCIAD,OR 
PUBLICACiÓN DECENAL DE LA' CASA DI LA VIUDA DE R: ABAD 
ANO 1. Tod.. la correspondencia a la caUe Mayor, 16. Núm. 18 
SUSCRIPCIONES -
EN lACA: trimestre O'tiO pesetas~ 
FUERA: Semestre t'20 id. 
Jaca LuneH 10 de.Diciempre de 1906 
• LA SE I'J ORt>: 
ANUNCIOS 
----o'~ ___ . 
Insercion de anuncios, comunicados, reclamos, y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarla plana á 
precios convencionales. 
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana 
á precios reducidos. 
D. a Dolores Barrio Alastuey 
Fallecró en Jaca:el dia 13 de Diciembre de 1905 
. , 
, ," R~ , l. P. 
,< , ~ - -- ---------
.A 
r....A ....... ~.....,..,~ 
SUS apenados hermano, sobrinos,primos y demás pari.entes - " 
RUf'gan (¡ sus amigos I:! p'1l,comifnden :" .oios y asistflll al allive!,sar~o qllP por' el alma de la nllada M'. 
ef!!chl'ar';l en la Catr.d I' ~II, dt~spllt~1'i de los Olidosiel próximo jlleves 13' de los eorrieIlÍf's, pnr' lo el)::!1 Ips , 
quedar::ln agl'adecidos. 
Todas las misas que en dicho día se celebren en la catedral, serán aplicadas p01' el alma de dicha sefíora. 
Los Excrnos, é IImos. Sres. Obispos de Jac,a, Pamplolla y Huesc{l, e.ollc{;dieronlas :~costlll)lbrada~ indulgencias. 
JIIOBEtfD 
dentista 
hace presente á sus clientes, que se encarga de 
cuantos trabajos se :,1e confien, con especialidad 
en la colocación~ deld.lentes y dentaduras. 
Practica toda las operaciones de su profef'iÓn. 
Extracciones Eio dolor. empastes, orificaciones y 
limpieza de la dentadura. 
Construye dientes y dentaduras sin eXtraer los 
raigones, reforma y compone las piezas inservibles 
Precios' los mas económicos. Dientes desde 5 pesetas 
dentaduras cOffiQletas desde 100 pesetas. 
ZARAGOZA 
Temperaturastomadas al aire libre. 
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Temperalura media de los diez días 0'4 
~Ik t}t@Mll tl~ ' ~~Ib @t\Ml~@~ 
f<EI labl'ador, como muy acertadamente ha 
dicho un eminente orador cspañol, es el rey 
. ' ~e la naturaleza, pero el esclavo de la socie-
dad . Los cielos ofrecen rocío á su obta, el sol 
la fecnnd a, el ail'e la conserva, la tierl'a la ali-
menta , la s estl'ellas velan SII S noches y todos 
los ecos de la c/'eación son los (~anta/'es que, 
Ó celelw311 su nacimiento ú 1101';)11 su 1\)lIel'te. 
Todos los gÚmenes de vida que ni aliento"de) 
Creador es pllrció en los espacios, s(~ fecundan, 
brotan y cl'ecen al soplo del labrador'. De 
suerte qlJ(~ sus b!'azos son como el in ::; t!'1I men 
to de que Dios se vale par'a pe l'Í.~cc ionar la 
nalul'aleza.» ' 
I «".,. El labr'ador of,'ee ~ la so(:icd:ld los 
l u'ibutos de la natur'alezu. SlIya es l:t velu q lw 
el mariner'o extiellde p:lra aprisional' los vien 
los; sllya la seda üOIl que se envuelve el mag-
nate; suyo el blanco lino que viste el lIiilo el1 
SIl cUila; suyos todos los veloseo n que se I'I~ S­
guarda el cuerpo de las i"clemencias de los 
elementos; porque es como el mediador' ent re 
Dios y la naturaleza, entre la naturalez:l v el 
homo','e,\) , " 
«El arroja cuidadoso e¡trigo en la LielTa y , 
lo recoge con deleitosisímo af:'lIi pnra alimen-
t3r tI infinitos ~eres, pues sus manos siempre 
avaras de la v,ida divina, la I'epal'len el/u'e los 
110m bres.» 
Este es el labrador; UIl obrel'o de quien la 
soci(~dad lOdo lo espera, lodo lo I'ecibe Y pOI' 
quien la sociedad vive. Y sin e1mbargo,¿que 
suer'te depara á ese ob/'ero der.tro de esa mis-
ma sociedad? Juzguemos de ella por la que 
cabe:' nuestros pobres montañeses . 
En csU~ desheredado país, el labrador, ape-
nas apunta el primer resplándor del alba , avi-
sado por el canto del gallo que á guisil de reloj 
le marca la hor:¡ , abandona entre azorado y 
afanoso' su lecho de paja, y lo prime/'o que 
hace es cstudiar el estado del tiempo con el 
fin de conocer y graduar la clnsc de ll·abajos 
que pt,rede practicar durante el día .' Prepara 
sus aperos, y despues de tomar un almuer'zo 
\ • 1 en el qur araso no entt"t~ como cOlllllmento e 
paJI dt~ ll'Ígo" marcha ú su eampo para abril' 
, el SllI'eo qlJ(\/¡a de enCel'l'Ur la simienlp fecull ' 
dadora, 
Vedlc allí, inclinado so bJle la psleVll v eO Il 
la ahijada enLJ /Il:JIlO p:u'a pI'Odlleir'!a ~~ullla. 
meditando PlIl1ledio dc su so led ad ell d dt' s-
tillO de su familia , rí eanl:Jl1do :'1 veees ÍJlla 
tlwlancólica cloflu pal'a di~tl':Il'I' Sil mellte de 
fal igosos r'ecuel'dos. Y as; pasa 1101' ,1:; y horas 
hasta ( ~ I medio día el! qllf~ toma \111 poeo Ide 
ali ilwnto, rs deeir', 1111 pedilZo t!() pall III> gI'O 
sin tll:IS relif'VC's ni delicadt'z:Js. . 
El olll'cl'o de las gl'andes cilldades, ( IS (l obre 
1'0 por el que se «desvivrn» tanlOs publicistas, 
por' d !J\lP se han ('S(~ rit() lanlos arlíetll() ,~ <j1Jf'-
jllmhr'o só~, va i1 la hOl'fl del medi odia :1 su 
casa, dOllde tielle pr'epal'ildo un bllen .cocido 
par'" I'estahlecff sus fuerzns ; ó bi en ot/'a ~ Iase 
de alimellto que le nutré y le for' talece; pero 
el obr'el'o del campo,)' muy principalmenle 
el ' labr'adnr de nucst/'ns mOlllfllia~, no eome 
otra cosa sino pall .... cuando lo tiene. 
y a"j pasa el año sin mcís placer que el'que 
el que le Im;porcioll311 las cal'ieias prodigadfls 
por Sil pequeñuelos cllando cí la nodll~, ,'Cfl -
diJo de fatiga, vuelve r. casa sin m~ s espe-
I'anza ni deseo que el de vel' fl'uctific:lr' las 
plantas I'egadas COII Sil sudor, para con el 
pI'O(J liCIO podel' pa~al' al ret':ludadol' de Mn-
tribuciones y cub/'ir los (Jt~bilos adqllirid os 
durante el año. 
I Ni aún en el estío, cllando la dOl'adn espi-
ga Sf~ ~Iza lozana para ofreee"¡e el fruto de 
SI/S desvelos y fatigas, le alcanza la felicidad . 
Entonces slIr'ge en Sil mente la fatídica figll-
, ra del USlIl'ero, euya despiadada mano se ex-
tender,) so br'e él para ¡¡podel'ar'se de la s pri-
,'" 
EL ANUNCIADOR_ 
~~~~~~~~~~~~~~~~.~_~ _ >0"' 1, ~ ~ Ii:a ~.~ _: 
micias del cielo, ape nas las vea limpias en la 
era; entonces recuerda que habiéndole arre-
batado una mala nube la esperanza del por-
ve nil' , hubo de acudil' al presta mista , sangui-
juela et t' r na que chupa ia sangre y e l sud ol' , 
quien le impuso las condiciones m ~ls honero-
sa :o , y se estremece al pe nsar que su noble 
cabeza habrá de d obla r se ante aque l hombl' e 
sin corazón, que usurar iame nte cree lener 
carta blanca para cometer con tra el labl'a do r 
todo género de atentados; 
Tal es la tri ste suerte qu e la soc iedad tie-
ne reserv.ada al obre l'o del campo: la de aban 
donarlo {¡ la usura para que se cebe e n é l y 
s acie ws desmesuI'ados apetitos. Sin estirpar, 
pues: ese cánce l' que le ~Ol'roe, Ó s in amino-
rar, por lo menos, sus . funestos efectos, la 




El día dos del corriente y á las primeras horas 
de la mañana S¡3 dejó sentir por esta población un · 
impetuoso ciclón cuyo ra~iio de acoión se extendió 
por estas inmediaciones y por los pueblos del So-
montano. Los efectos de tan formidable fenómeno 
fueron temibles; pues los tejados de algunas VI-
viendas, chimeneas, cristales,pararrayos y árboles 
fueron destruídos sembrando el pánico de los ha-
bitantes que transitaban por las calles llenas de 
·t eja.s y otros despojos. S9 sucedieron muchos inci-
dentes lamenta181es; pero no hay que regi·strar afor-
tunadamen te desgracias personales . Ñ o se registra 
en los anales de esta. región un temporal intenso y 
huracanado como el que acabamos de . hacer men-
ción. 
-La Ex posición provi nci al se ha cerrado des-
pués de haber obtenido éxitos muy la'Jdables. La 
Comisión calificadora acordó las reco mpensas que 
JebÍan de ooncederse á los expositores, y entre es-
tos, tuvimos la satisfacción de ver que habían si~ 
do premiados los~distinguidos jacetanos D.Miguel 
Latas con una medalla de oro pór su arte decorati-
vo; D. Fernando Baselga c,On medalla de plata por 
sus vinos; Sres. Millán y Campo con ¡gual premio 
por su imitaciones á mármol y D. F elix Barrio con 
medalla de cobre por patatas. También resultaron 
premiados D. Alejandro Pérez, de Biescas por sus 
pastillas de café con leche, y D. Rosendo López, 
de Sandiniés pór sus patatas, á todos los cuales fe-
licitamos por su concurso y por su merecida tilis · 
tinción. 
-Hoy por la noohe se celebrará un gran baile de 
confianza en el Teatro principal, organizado -por la 
subJomisión de la Exposición como digno remate 
de tan importante certamen, Con este motivo rei-
na grande animación entre la juventud oscense y 
podemos asegurar que tan agradable velada será 
muy concurrida, principalmente por los valiosos 
elementos de la respetable clase mercantil. 
También;se verificó el día treinta último á las 
seis y media de la noche la quem!l. de un gran vol -
cán de fUegos de artificio y una larga traca que se 
extendía desde la Plaza de Zaragoza á la calle del 
mercado, Coso alto y bajo con una longitud de más 
de mil metros, cuyo espectáculo agradó mucho al 
público. 
La Tómbola organizada para conseguir fondos 
con el fin de sufragar, los gastos de la Exposición, 
terminó su cometido habiéndose recaudado la can-
tidad 8.636 p esetas, con cuyo resultado se dá por 
muy satisfecha la subcomisiÓn organizadora. 
-- Ha tomado posesión del curato de la parroquia 
de San Pedro de esta ciudad nuestro querido ami-
go el reverendo párroco de la Santo Domingo y 
Sall Martín . Dr. D. Manuel Dieste y Rio en virtud 
del reciente concurso, por ouyo motivo le reitera-
mos nuestra cariñosa felici tación. 
-'llambién ha tomado posesión de la canongÍa 
va:lante en la Santa Iglesia Catedral por virtud 
de las últimas opo,siciones el Ldo. D. Jesús Urda, 
Catedrátíco del Seminario Conciliar. 
"-Ha salido para Madrid donde piensa pasar la 
temporada de invierno la distinguida señora doña 
Catalina Guillén viuda de Lardiés . ' 
de la Maternidad, destinándola á los laudables fi-
nes que persigue dicha institución. 
._ .. Por habérsele ' concedido el reingreso en el 
cuerpo de Correo~ con la catdgoria . de aspirante de 
. segunda clase, ha sido destinado á prestar sus ser-
vicios en esta administración principal, nuestro 
querido amigo D. Lorenzo Fayola Paraiso á quien 
felicitamos con la mayor sat,isfacción. 
Nuestro querido amigo D José Fatás ha sido 
nombrado secretario de la Escuela Normal~superior 
de Maestros de esta provincia, por lo que le damos 
nuestra afectuosa enhorabuena . 
=Por el Excmo. Sr . ministro de Instrucción pú-
blioa y Bellas Artes ha sido nombr~do auxiliar pro-
vi8ional de la s'acción de ciencias de la Escuela N or-
mal de Maestros, nuestro qnerido amigo D. Ladis-
lao Gil y García.. Reciba nuestra más cumplida fe-
lioi ¡ación por su nombramiento . 
En virtud de concurso de traslado ha sido nom-
brado profesor numerario de la Escuela normal de 
Maestros de Toledo, D. Atanasio de Andrés y Re-
cio, que desempeña igu13.1 cargo en la sección de 
Letras de la de Huesca. Esta última. plaza está de-
clarada vacante. 
Con 'destino ~ la Delegación de Hacienda de Bur-
gos ha sido ascendido el oficial quinto de la de es-
ta provincia D. Manuel Mairal, á cuyo amigo feli-
oitamos por el ascenso. 
-Víctima de breve enfermedad ha fallecido en 
está ciudad á la abanzada edad de 84 años el rico 
propietario D, Manuel Montestrul:l, que gozaba de 
prestigios.y consideraciones entre todas las clases 
seciales. Nos asociamos al duelo que afiige á su 
apreciable familia. 
-Con todos los Sres. Sacerdotes que han obte-
nido curatos euS.esta Diócesis por el último concur-
so, después de haher !,eciIJido la colación canónica 
de los mismos, han m.archado á posesionarse de 
sus respectivas Parroquias. 
Por resultar vacante la flarroquia de Santo Do-
mingo y San Martín, ha sido nombrado para r~­
ge&terla el virtuoso beneficiado de San Lorenzo 
D, Jacobo Redón. _ 
- Igualmente ha sido nombrado capellán del 
convento de Religiosas Asuntas de esta capital 
nuestro particrular amigo el joven presbítero don 
Pí~ .Gil y yarda. R~ciba este . nuestra . cariñosa en-
horabuena. ...;.ro, . 
-Continuan enfermos de algún cuidado nuestro,s 
apreciables amigos D, ManuelChaure, dueño de la 
fonda La Unión y D. Clemente Martín Monjas Se-
cretario da la Sucursal del Banco de España en es-
ta oiudad. Deseamos el pronto y completo restable-
cibiento de ton buenos amigos . 
Ayer se cantaron en la Santa Iglesia Catedral, 
solemnes vísperas, completas mait.ines y Laudes y 
después una preciosa sal ve á toda orquesta á la 
que han concurrido como de costumbre numerosi-
simos fieles, Hoy ha oficiado :de Pontifical en la. 
misa mayor el Ilmo. Sr. Obispo habiendo pronun~ 
ciado un bello discurso . el elocuente Qrador sagIado 
D. Juan Placer, beneficiado de San ··}!¡drenzo y au-
xiliar del Instituto general y técnie~" de esta ciu · 
dad, 
También el Excmo Ayuntamiento ha encomen-
dado al mismo orador la predicación del sermón 
en la fiesta llamada del Voto que se ha de celebrar 





Sr. Director de EL ANUNCIADOR, 
Muy Sr. mio: Suplico á V. la inserción del si~ 
guiente escrito en las columnas de SIt periódico, 
por cuya atención le anticipa las gracias su afeo-
¿Y quién le habrá mandado á ese tinta medias 
ocuparse de los cojos, y particularmente del cojo 
de Ja.sa? Tamaña casualidad, solamente puede ocu-
rrírsele á un cojo, y posible es que lo sea ese gra-
cioso sueltista historiador; porque .. . ¡ocuparse del 
cojo de Jasa ~ ¿no .sabe er:le chusco marrullero que 
en Jasa, lo mismo que en Aragüés, yen Jaca, y en 
Zaragoza. y en Madrid, y en todas partes, hay muo 
chos que parecen s anos y no lo son?; es deoir, mu-
chos que son cºjos y parecen sanos? Y si no ahí 
tengo amigos que no me dejarán mentir . 
¡Ni al mismísimo demonio se le ocurre . poner al 
Cojo de Jasa entre los célebres en la historia oe la 
vida! Es verdad que no lo 'nombrl3., y que no sé á 
quién sa refiere; p~ro como á. pesar de haber mu-
chos cojos en el mundo, oomo he dioho antes, or-
dinariamente y en el lengúaje vulgar llamamos 
cojo 'al que no puede ocultar su cojera,= y conste 
qua yó no la oculto, porque he preferido la como-
di dad de mis muletas y mi pata galana- y como 
entre éstos soy yo el mas distinguido, t!s deoir, el 
más cojo entre los de mi pueblo natal, Jasa, por 
ésto me comidero el llamado á representar la co-
lectividad , y á protestar y decir á ese jocoso es- . 
critor que,-ni los cojos de Jasa se han distinguido 
por sus maldades ó sus hechos en la vida, ni oon-
sienten que nadie les tome el pelo, ni tienen por 
qué fig·urar al lado de los que por m8ritos han oon-
segu.ido su encumbramiento. . 
Y en nombre de los cojos, en cuyo honor, salgo 
á la defensa contra los muohos socarrones y vitu-
peradores que podríamos calificar mejor de poca 
cultura y educación ) de mal intencionados y poco 
caritativos, que nos obligan á recordar aquella 
edad en que el derecho se fundamentaba en la. 
fuerza bruta, yel débil, como la mujer y el anor-
mal, erau considerados fuera de la Ley, les contes· 
taré con la siguiente quintilla de Carrillo de Al-
bornoz . que puede aplicarse para sí cada quisqu.; 
Antes de guiñar un ojo 
para butIarte de un cojo, 
mete la mano en tu pecho, 
y medita sin enojo 
si sabes andar dereoho. 
.----.............. ~.-"-" ............. ......., .................... -, ....... ...... .. "'l"' .. ""' ....... _ ---_."".- ............ ~ _r, .•. ....-. ................ .,. ,... .... "',...-. ._,._ ...... -
-A ·los industrIales 
En el pueblo de Castiello y junto ti la ca-
rretera de Francia, se arriend_an I~s siguientes 
fi ncas. . 
l.J n molino harinero con dos muelas y con 
casa habilación independiente.=Va&tos al-
macenes para co.mcl'cio, con habitación, cua-
d ras y algunos campos pal'a cultivo,= Y un 
tsa lo de agua con fuerza d e 30 caballos, que 
shatH a1101'3 se utilizaba para la fabricación de 
chocolates, conservándose la maquinaria, de 
modo que puede servi,- para la misma () para 
olra indnsLria. 
Para t~alar dirigirse en Jaca á su propie-
laria, ealle de Echegaray, 6; Y en Zaragoza, 
á Df Mariallo Sú nchezGastón, Crédito Ara- ' 
onés. ---_ ._-_ ... _--------_. __ .-.. __ ... __ .... -
NOTICIAS 
Desde el sábado viene celebrándose en la 
igles ia de las Escu e las Pias de esta ciudad, la 
solem nisima novena, .que anual mente dedi-
can.los RR. PP. Escolapios á la Purísima 
COllCepción titular de aquella iglesia. Como 
fin años anleriores ocupan la cátedra sagrada 
ilustrados oradol'('s de la comunidad, dando 
así ma yor realce á tales actos I'eligiosos. 
tísimo atento y s. s. q. s; m.b. .. A petioión de algunos de los socios del Ga-
Antonzo Gzl. binete de Recreo, en la noche del sábado últi-
En la sección de Curio8eando escrita expresamen- mo, festividad de la Purísima, se celebró rn 
te para EL ANUNCIABOR, he te~id~ ~l gusto de le~r aquel e legante centl'o un ba,ile de confianza. 
I~uchas cosa~ curlOsas, unas hIstorlCas, otras ~edl- A la hOl'a de dar principio, nlgunos de 
mnales, gramosas y muy ocurrentes las , demas. y . , . - d ' d l "1 '11 
todas muy interesantes;,pero entre las qua más han nlle.st~os J~venes . . aC~)rnpana os e a )~I ~nte 
llamado mi atención, la que ha sido objeto de mi Y distIngUIda ofiCIalidad del nuevo reglmlen-
a!?ombro, eS la que se refiere á los cojos 'célebres 1.0 penetraron en el salóll de baile . del casino 
que más se.han, disti~guido . Pero ese chus.co que I con {¡nimo de ver reunido y admirar las 
se ha atrev,ldo a haberse!as con esta clase <Le per- ; gracias del sexo femenino de esta ciudad. Pe-
sonas, podla haberlos deJa.do en su san~a palZ f por- . O 'oh decepción! Las bellas J'acetana b'lI _ 
-La Comisión permanente de la Diputación 
provincial, accediendo á los deseos manifestados 
en inst6.ncia por la Sra. Presidenta de la J un ta del ' 
patronato oontra la tratas de blancas, D.a M.aría del 
Pila Carderera, ha acordodo autorizarla para. dis-
poner de UD local en el establecimiento provincial 
que cuando se les hace sa11r de sus caSIllas sU'alen ! l' ¡ . . . S rl a 
; dar unos saltos que acostumbran dejar huellas de ban, por su ausencIa.,. yen el eSRaclOs,o I?cal 
sus pisadas. luclan su s e ncantos tan solo cuatro o CIIlCO 
- ....... 
EL ANUNCIADOR 
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di3ti~g?¡das señoritas á ql\ie~es la oficia.lidad J les meses de Dieiembl'o, Enero, -Febrero y 
prodigo toda ~uerte de atenciones, poniendo Marzo que es la época mús cruda del invie/'no 
de'manifiesto su trato fino y ameoo, 
En verdad que es de lamentar la ausencia 
de nuestras paisanas, ya qu e los esfuerzos de 
la directiva del casino por presentar el salón 
tan ricamenle decol'ado y adornado se hicie-
ron aCI'eedo/'es á más animación ... á más ale-
gría. Tarea vaml sería el describir' el aspecto 
que el salón ofrecía; aquello el'a un derroche 
de color y luz; los destellos de mil lámparas 
ineandescent~s, reflejaban, descomponiéndo-
se en fantásticas figuras, en el adamascado y 
fino paño qlJe cubria la sillería; en fin, que 
aquello par'ecia dispuesto, más bien para 
mansión de ángeles que de simples tel'l'enOS, 
Al retiramos del baile algunos de ll)s con-
cUl'renles nos dieron encargo que muy gus· 
. tosos cumplimos de dirigi/' desde estas colum-
nas la siguiente pregunta il las niñas de Jaca: 
bTendremos el placel' de i ~ontemplíll' vues-
tra belleza ¡;ln el siguiente baile? 
NUéstl'o buen ámigo O. Hilario Cornenge, 
ilusu'ado capitán de carabineros, tan aprecia-
do por sus sobresalientes cualidades, contrajo 
el jueves matrimonial enlace con la señorita 
de esta ciudad, Froilana Tel'rén. 
Las excepcionales condiciones de los 
cOlllr'ayentes asodaron en su boda multitud 
de gentes de todas cláses sociales que con su 
p,'esencia quisieron testimoniar las simpatías 
que meret:e una pareja tan atractiva. 
También días pasados en Zaragoza unió 
su destino con los lazos del matl'Ímonio á dis-
tinguida señorita de Huesca, el joven oficial" 
. de dicho instituto O. Luis del Arco, amigo de 
nuestra predilección y joven que en esta ciu ..... 
dad, donde en diferentes ocasiones h3 pres-
;:::::::-.. ~_-=--,~,.--Sus_se.r.x i eLocs_,~gQ~a...d e~ene,.al.es..,~~m..u .. a. 
tlas. 
. ' :::::. 
En reglamentaría propuesta ha sido ascer)-
ditlo al empleo superior illmediato, el capitiln 
de inranteria con destino :d regirnicnto de Ge-
rona O, Bernabt'- Rovir'a, 
O, José Lardiés, ilu:itr'ado capellilll (~astl'ense 
y querido paisallo nuestl'o, se ha incorporado 
mediante permul:\, al regimiento que gU'arne-
ce esta plaza 
También hemos tenido verdadera compla-
cencia en saludar ú los jóvenes oficiales y (~on­
siderados amigos nucstr'os O. Mariano García 
y O. Ricardo Marzo, quienesú petición pro· 
pia han sido destinados á prestal' sel'vicio en 
el citaJo regimiento. 
La fL!erza de infantería que guarnece esta 
,plaza, solemnizó el dia 8 la festividad de su 
excelsa patl'ona con una misa rezada, que se 
celebró en 1& iglesia de la ciudadela y á la que 
3'1istieron todas las fuerzas francas de servicio 
con banaera y musica. Vimos lambién:comi-
siones de lodos los institutos militar'es y algll-
gunas muy bellas seooritas y elegantes damas 
A los soldados se les sil'vió rancho extraol'· 
dinario, 
Tam bien el cuerpo de al'líllería, festej6 
el día 4- á Sil patrona Santa Bárbara,' con otl'[) 
misa que como la anterior tuvo lugar en la 
capilla de la ciudadela. 
En uso de licencia de pascuas, hoy salllráll 
para Zaragoza los jóvenes oficiales de infan-
tería Sres, Madrona y Blasco. 
Sufragad!! en su mayor parle por v31'ias se-
ñoras de esta ciudad, desde primer'o del pre-
sente mes, se viene ' celebrando en la iglesia 
del Cal'men lIna misa rezada; los días ' labora -
bles á las diez y media . Se celebrará durante 
Como xerán los leetores en la e ronica que 
desde HlI (~ ~I Ca IIOS remite nuestro corr'e~poll­
sal,han sido premiados con medallas de 01'0 y 
plata en la Exposición que en aquella capital 
se ha celefwado j nuestros amigo:; y conve<:i-
nos los Sres, Latas, Gorriz y Millán y Campos., 
OURIOSEANDO 
PLANTA RARA 
El jardín de aclimatación de Filadelfia posee un 
curioso ejemplar de las plantas producidas por el 
suelo de Java, En los alrededores de ' los volcanes 
suelen encontrarse unas flores grandes cemo la pal-
ma de la mano, ó poco más, blancas como el marfíl 
y sostenidas por espinosos tallor:'! de cuatro pies de 
altura, dé los que sale una profusión de hojas acora-
zadas y velloí;as de color de sangre, con manchas 
amarillas enJa cara inferior. y teñidas de verde c,la-
ro en la superior. Las espinas, notablemente aguza-
das y duras miden pulgada y media de tomaño. 
Los natmales llaman á esta planta "Kalí mujah" 
ó sea "flor de Kalí ó de la muerle", que posee el terri · 
b1e privilegio de despepir constantemente un per-
fume envenenado de grato aroma, cuya mortífera 
energía es tal, que duerme y mata a la persona más 
fuerte en poco tiempo y casi en el acto. á. cuantos 
animales pequeños se le aproximan. Es como la 
planta del manzanillo, tan conocido de los que han 
estado en Ouba. ' 
PARA OBTENEROEBOLLAS DE GRANTAMANO 
Una revista agrícola recomienda el siguiente me-
todo para obtener cebollas da gran tamaño: Se es -
cogen, dicen, entre las cebollas de la última cosecha 
las menores, y se las conserva hasta la primavera 
en un paraje sec') y resgcardado de las heladas; 
se plantan á convenientes distancias en Ull bliell 
terreno, cubriendo los bulbos eon muy poca tierra. 
Según paaece maravilla el tamaño de las cebollas 
ue se....()btienen~aSí~~y....reuneJl..:.adem¡s .. la.-venta-ja-d 
conservarse mejor que los bulbos obtenidos por 
siembra . 
MODO DE HACERSE RICO 
Para algunos españoles, el medio de hacerse rico 
se reduce á esperar sentadofil á que pase por la puer· 
ta de sus casas y vierta sobre ellos el cuerno de la 
abundancia, en forma de una herencia ó de un ha· 
llazgo. flara otros, cooJliste en jugar constantemente 
á la lotería, aunque sea en pequeñas cantidades, es-
perando que un día les traiga la s~erte el premio 
gordo. . . 
Pero hay muchos que espabilan, y que saben con 
ingenio y con trabajo obtener de la madre tierra pro-
ductos provechosos: hay muchos que ya no esperan 
sentados á que la suerte pase por su puerta,sinó que 
les salen al encuentro y la solieitan; éstos son los 
que conocen el modo de 'hacer fortnna. 
Hay muchos medios de hacer fOl'~una, que no po-
demos reseñar, porque nacen de momento, de oca-
sión, y, como dice el refrán «la ocasión la . pint.an 
calva,» El caso es, cuando se presenta saberla apro-
vechar. " 
En general puede decirse que para hacerse rico se 
necesita i:lgenio, laboriosidad y per.:;everancia, á lo 
que ha de unirse siempre la honradez. 
Variedades 
~ ~A\ UNl MlA\~WJ(b~~A\ 
Toda eres pura: del alba el velo 
Te urde dosel 
Todas sus nores te ofrece el suelo, 
Tu alfombra trenza con l!!z el cielo, 
y es el sol mismo tu trono en él. 
Toda eres pura; con sus rumores 
Te éanta el mar; 
" .~" . ' Tu nombre dicen los ruiseñores 
.. Yes el'aroma que dan las flores 
Ambar que el cielo lleva á tu altar. 
Con tu mirad'a se vi~te el día 
Límpio ' arrebol; 
Con tus suspiros canta la umbría, 
y apenas nace, su pedreria 
. Da á tu corona de luz el sol. 
Porque Tú sola h Inmaculada 
Siempre serás 
Flor ní marchita ni deshojada, 
Nítida Aurora de luz orlada, 
Sol que á los soles destellos, das, 
¿Cómo á la altura mi pobre acento 
Llevar podré? 
¿Como á tu trono llevar mí aliento? 
No con las alas que agita el viento; 
son mas lige ras las de la fe' 
, . 
CGn ellas solo de tu hogar santo 
Se va al umbral 
Sólo con ellas podt'á mi canto. 
¡Siempre tan triste! nido en tu manto 
Dar a mis trovas de amor filial. 
y en los altares que labró el Cíelo 
Cantando amor 
Mi afán gigante verá su anhelo. 
Cuantas bellezas tras su azul velo 
Para ti sola creo el Señor. 
Gayos cantores que al arpa santa 
Notas pedis, 
y ese amor puro que al cielo encanta, 
Cuando á su Reina piadoso canta, 
Dentr o del pecho vivir.sentís. 
Dadme las voces de la armonía 
Que preludiais, 
Yesos acordes del atma mía 
Nunca en ofrenda llevó á Maria 
Para cantarla como cantais 
Con voz tan dulce, virgen más pura 
la cantaré 
Que el alba dando luz á la altura 
Cuando de fuego su vestidura 
Cíñe en oriente del sol al pie 
iliré que el> bella como el cerrado 
Limpio jardín 
De lirio y rosas embalsamado, 
Donde sus qnejas enamorado 
Ganta en los sauces el colorín 
Dire que el cielo su amor fecundo 
Dejó A sus pies; 
Que ella nos salva del Orco inmundo', 
y que amoroso la ofrece al mundo, 
Almas de justos como payés, 
Oireque es ella la que al doliente 
Consolará 
La que amorosa del inocepte 
--'----\G5tIiñe--de-hesos;a casta frente--
La que al caido levantará 
Con voz tan dulce Virgen Maria, 
Diré mi amor; 
Dire que es tuya la melodía 
De mis canciones, y la armonía 
Que acorda el arpa del trovador. 
Denme ¡as aves su dulce canto 
Matutinal; 
Denme las flores su vario encanto, 
Su luz la aurora y' el sol su manto, 
Sn voz la brisa primaveral. 
y de amor puro mi pecho 'enchido 
La cantaré 
Como IOi vates que son y han sido 
Cabe eite cielo donde hallan nido 
Todos los genios que tiene. fé . 
y al trono excelso, cuyos doseles 
De estrellas son, ' 
.. 
Daré peldaños de los laureles 
Que en sus montañas y en sus vergelel 
o. á SUI altares por pabellón. 
, POI' ella altiva 'mi patria amada 
Luchó sin par; 
Por Ella siempre fué coronada; 
Por ti, Señora su mano osada 
De un Nuevo mundo te labró aUa!'. 
• Por Ti, la fama dictó se historia, 
Por Ti venció, 
Yelerna siempre de su memoria 
Será enel mundo la iamens!! gloria 
Que en siete stglos atesoró, 
POI' Tí sus hijos fueron ¡igantes 
- En toda lid, ' 
Por Tí vencieron ~iempre arrogantes; 
!Por Tí es)u pluma la de Cervantes¡ 
¡Por Ti á su espada dió gloria el Cid! 
¡Oh Virgen Pura! Jamás España 
. Pierda su fé . 
y el dulce llanto que hoy su faz baña 
y el tierno canto que le acompaña 
Siempr.e de hinojos dejó á tu pié. 
Que en tanlo el vate ('on voz de amores 
y arpadg son, / 
Dará en ofrenda que tu atesores, 
Galas y aromas como las tlores, 
Como hijo tuyo, .. ¡SU corazon! 
J. B. P. A. 
-.-- ~ -- _ 
EL ANUNCIADOR 
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FUERA APARATOS 
No nos cansarem.os de recomendar al público el uso de las incomparables botellas de Lejía líquida) 
MARLA "ESTRELLA-CONEJO" 
para el colado-lavado de la ropa blanca Ji de color) de' lana, seda y algón; -eÍl el mismq domiCilio y -sih ' 
necesidad alguna de . ' 
Aparatos, ni .defuego ni de trabajo 
PE:PIR GRATIS el prospecto ilustrado,-que detalla con toda.daridad su modo de empleo y ma-nera de aprovechar· la 'LE-
JIA que ha quedado después de lavar la ropa. . , 
PODEROSO DESINFECTANTE contra las enfe rmedades CONTAGIOSAS 
','" · í 
DE ,VENTA: EN 'DROGU ERíAS COMESTIBLES Y UL TRA'MARINOS·--Primera y única impor-
tante Fá~rica en España, fundada: ~n 189~. ; . 
• \ . ! 
s. ~asalDitjana· Metisa.-B~rcelo,na 
I~~~~~~~~~~)OOOOOOE 
P · t 'd ' e C:í" RecomendamOs á 'los as a e . a.e constÍmidore[~ .: de 'Café) 
e1us9 de esta pasta) productd"compuesto de café y~azú\~ar .de ,pr-i," 
mera calidad, é indispensable pará'las familias, 'porque además de 
'constituir uno de los principales desayunos, se obtien~ un 40 p.or 
100 de economía sobre el procedimiento comunmente usado. 
I DE VENTA, EN ESTA PLAZA.. Domin~OAra Mayor,núm. 27, ;~~M~R~IO 
~~~~~~~~I).O. ~~)C~~)S~e.)(~ 
'f 
SASTREtA DZPOSITO ,~ 
DE ,.. : 
GABRIEL C. MANAS DE OLIV ÁN HERMANO~ 
El dueño di' esta nueva sastrería, ofrece al púl:ilico I ' Calle de Santa Orosia 2=J ACA 
en general sus servicios para la confección con es'· ' • 
~~ro y econo~~a .de tod.a. clase d~M prendas para I Abonos l11inerales. - Super-
paI~anos, ecl.es~astlCos, mIl~t~res y muos, . ' fosfato clase superior 18--20· 'de la 
Los conOCImIentos adqumdos al lado del acredI' . . (J' . ' 
tado maestro sastre de esta pldza, Sr, Galindo, amo tan acredItada marca . . )a'lnt Go·· 
plíados máB tarde en sastrerhts de Zaragoza, son se- ba'l'n 
guras garantías de poder responder muy á satisfac- ' 
ción de todos, á cuantos ea cargos se me hagan , Cementos. - Portland artifi-
OALLE DE BELLIDO, l.-JAOA cial Aslaad y natural, llamado Cal 
En la misma se necesitá un ,aprepdiz. hidráulica'. 
ÚNICOS LICOR Y ELIXIR 
DE L9S 
pp:. ·~CHARTREUX 
i~I~(i))ll':lclJ(i))~ : ~(i))ir' ~(i))~ ~~~~@J~ @)1ilJ ~I ~,~~u@~ (!)Í@) LA UNfON AGRíCOLA 
@)1ilJ 'lJ~~IrI~Cl!tmilID. . , . ...;...--,--
Elixir Vegetal SIN RIVAL PARA TODA c'LA~E DE INDISPOSICIONES 
De venta en Jaca : casa de D. JUAN DOMINGUEZ, CAFE UNIVERSAL y CASINO 
PRINCIPA L., . ' / 
DDPOCITARIO ~ GD NDR AI 1' C PA DA "roru DCPAN-A Srs, Forluny Herm ános Hely Iy de lj 0 k ' ~ I~ j~0 lt ' IJ/1 lj0 . , Touriers , Hospital, 32, Barcelón a, 
/' 
¡'FIJARSE 1 
':·_í~~ imprentay librería de la VDA. DE ~ li--,-",-.~ 
AB,AD, Mayor, 16, liquida losi sigui~ntes 
artIculos: 
Una partida de 5.000 sobres, tamaño ban-
ca, clase superior:y' de colores surtidos y co· 
rrientes, impresos con elegantes .membret~s. 
á 7'25 ptas, millar. ,¡ • . 
Otra de 15.000 sobres comerciale~, buena 
clase· y co.lores surtidos á 5'75 ptas. i!Dpr~esos 
en la forma que se deseen. 
Otra de lO. 000 sobres blancos, tamaño co· 
rriente, clase regular, impresos á 5'25 pese-
tas millar. 
Papeles comerciales de todas clases y precios 
Tarj~tas ¡visita. ~e~~r~ 
á sus favorecedores, est;l casa ha establecido 
una importante rebaja en los precios de las 
tarjetas de visita, hasta el 15 de Enero, época 
del más consumo de aquellas. Se imprimirán 
con tipos finos y elegantes á 5 reales ciento 
las que antes valíau 6; á 6 las de 7 y á 7 las 
de 8; todas ellas de ínuy buena clase' y pre-
sentadaS:en elegantes estuches. 
IMPRENTA, PAPELERÍA Y OBJETOS DE ESeRIl ORlO 
VIUOA DE ABAD, ~rA lOa 1o, JALA ., 
PE~LADERIA NUEVA 
- , 
D--·"" J:i/ JULIAN CORO 
Se reciben ~pescados frescos diariameute y, ,'se en-
carg'ará. de proporcioBar pescados especiales para 
banquetes, avisando con anticipación. En su tiem-
po también ha:brá ricas -J.ruchas del ' país, que se 
J levará!! á ~omicilio. 
OALLE DE EOHEGARAY. ,-JAOA 
En la ,mprerlt~ de es periódicó 8El necesitan 
aprendices. ' . 
